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Patrick Chopelain
1 Le diagnostic réalisé sur les soixante hectares du Domaine du Grand Bois a révélé quatre
sites : deux gallo-romains et deux médiévaux. Les deux sites gallo-romains sont datés de
la  période  augustéenne  et  semblent  être  des  établissements  ruraux  relativement
modestes avec des bâtiments en pierre mais également quelques structures destinées à
des activités agraires ou artisanales (fond de cabane, grande fosse annulaire).
2 Le  premier  site  médiéval,  assez  vaste, présente  des  bâtiments,  probablement  des
constructions mixtes bois-pierre (solin) et des structures fossoyées (trou de poteaux, zone
de fours). Des niveaux d’occupation avec traces d’incendie ont été repérés. Il est daté de la
période IXe-XIe s.
3 Le deuxième habitat médiéval, qui semble totalement isolé, est plus modeste : il s’agit
d’un bâtiment établi sur six trous de poteaux plantés. La datation proposée est plus basse
que pour le site précédent : XIIIe-XVe s.
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